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SENIOR RECITAL . 
- Denise Crawfort, soprano 
Allen Perriello, piano and harpsichord 
Assisted By: 
Megan Gebert; mezzo-soprano 
Keaton Akins, trumpet · 
Kate <;ioldstein, violin · 
Jeff Abbott,. violin.' 
Diana Geiger, cello · 
Ford Auditorium 
Friday, October 28, 2005 
_ s:1s p:m. . . 
Su le sponde del Tebro
Chansons de Ronsard
A Une Fontaine 
A Cupidon 
Tais-Toi Babillarde 
PROGRAM 
Brother come and dance with me
from Hansel und Gretel
Alessandro Scarlatti
(1660 - 1725)
' 
' ( Darius Milhaud
(1892 - 1974)
' Engelbert Humperdinck
' , (�854 - 1921)
INTERMISSION,
Regnava nel silencio
from Lucia di Lamermoor ·
Die ihr schwebet in diese Palmen
Ach, des knaben Augen
Klinge, klinge mein Pandero
In dem Schatten meiner locken
Parodies
I'll Never Go To Macy's (Handel) ,
I Was Standing on the Comer (Wolf) 
Spanish Dancer (DeFalla) 
GaetaRo Donizetti
(1797 - 1848)(
Hugo Wolf
(1860 -, 1903)
Seymour B,arab
(b. 1921)
Senior recital is presented in partial fulfillment for the degree
Bachelor of Musk in Performance and Education.
Denise Crawfort is from the studio of Deborah Montgomery-Cove.
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